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繹 言 羹 冒 臼罪自 呉 羽 丘 陵 の 自 然 臣臣罰
は じ め に
科 学 文 化 セ ン タ ー で は 、 市 民 の 方 々 の 生 活 す る 舞 台 と な る 市 内 の 自 然 を し ら べ て い ま す が 、 そ の 一
環 と し て 平 成 3 年 か ら 5 年 に か け て 、 富 山 市 街 に 最 も 近 く 、 市 民 の 憩 い の 場 で あ る 呉 羽 丘 陵 （ 呉 羽 山
・ 城 山 ） の 自 然 環 境 の 調 査 を 行 い ま し た 。 今 回 の 調 査 で は 、 い ま ま で も 調 べ ら れ た こ と の あ る 植 物 、
毘 虫 、 鳥 や け も の に 加 え て 、 呉 羽 丘 陵 で は 初 め て 貝 類 、 土 壌 中 の 小 さ な 動 物 、 池 や 小 川 の 動 物 、 カ エ
ル や ヘ ビ 類 、 水 質 の 調 査 も 行 な い ま し た 。
こ の 調 査 か ら 、 私 た ち の 身 近 か な 自 然 と も い え る 呉 羽 丘 陵 の 自 然 が ど の よ う な 特 徴 を 持 っ て い る の
か が 少 し で も は っ き り と す れ ば よ い と 思 い ま す 。
調 査 し た 場 所
調 査 を 行 っ た と こ ろ は 、 富 山 市
八 カ 山 を 北 東 の 端 、 富 山 市 杉 谷 の
北 陸 自 動 車 道 を 南 西 の 端 と し た 呉
羽 丘 陵 （ 呉 羽 山 ： 標 高 7 6 .  8m ;  城
山 ： 標 高 145 . 3m) の 稜 線 沿 い と 、 そ
の 東 西 両 斜 面 で す 。
● I  
呉 羽 丘 陵 の 自 然 の あ ら ま し
呉 羽 丘 陵 は 、 植 物 は 約 60 種 、 昆
虫 類 は 約 10 種 が 見 つ か っ た ほ か 、
初 め て 土 壌 動 物 の 調 査 が 行 わ れ ま
し た 。 ま た 、 西 斜 面 と 東 斜 面 で 、
小 川 の 水 質 が 違 う と い う 面 白 い 事
実 も 見 つ か り ま し た 。
今 号 の 「 と や ま と 自 然 」 は 呉 羽 丘 陵 の 自 然 特 集 で す が 、 呉 羽 丘 陵 の 自 然 全 て の 紹 介 は と て も 出 来 ま
せ ん 。 今 回 は 、 呉 羽 丘 陵 の 植 物 、 蝶 類 、 両 生 類 、 ワ ラ ジ ム シ 類 、 水 質 に つ い て 紹 介 い た し ま す 。 そ の ● '.  
ほ か の 生 き 物 な ど に つ い て は 、 追 々 と ご 紹 介 し た い と 思 い ま す 。
調 査 範 囲
（ 国 土 地 理 院 発 行 5 万 分 の 1 地 形 図 「 富 山 」 を 使 用 し た ）
呉 羽 丘 陵 の 植 物
呉 羽 丘 陵 で は 、 1972 年 と 19 80 年 に 丘 陵 全 域 を 対
象 と し た 植 物 の 調 査 が 行 わ れ 、 そ れ ぞ れ に 60 種
類 程 度 の 植 物 が リ ス ト ア ッ プ さ れ て い ま す 。 昨 年 、
私 た ち が 行 っ た 調 査 は 3 回 目 に な り 、 61 種 類 の
植 物 の 生 育 を 確 認 し ま し た 。 富 山 県 内 の 他 の 丘 陵
地 で も 、 普 通 60 種 類 前 後 の 植 物 が 生 育 し て い ま
す か ら 、 呉 羽 丘 陵 の 植 物 の 種 類 数 は 平 均 的 と い え
ま す 。
過 去 の 記 録 と 比 較 し て み る と 20 年 前 に は 、 記 録
さ れ て い た も の が 、 今 は 見 つ か ら な か っ た り 、 逆
に 初 め て 見 つ か っ た も の も あ り ま す 。 つ ま り 、 呉
羽 丘 陵 の 環 境 は 、 変 化 し て い る と い う こ と が で き
る の で す 。
呉 羽 丘 陵 で 特 徴 あ る 植 物
呉 羽 丘 陵 に は ミ ズ ナ ラ や ヤ マ ド リ ゼ ン マ イ な ど 、
標 高 の 比 較 的 高 い 山 地 に 生 え る 植 物 が 生 育 し て い
ま す 。 こ れ ら は 、 今 よ り も 少 し 寒 か っ た 時 代 の 名
残 か も 知 れ ま せ ん 。
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（左 上 ） ク リ オ ザ サ の 群 落 。 呉 羽 丘 陵 に は 、 サ サ 類 が 多 い 。
（中 央 ） モ ウ ソ ウ チ ク の 密 集 し た 林
（右 上 ） 竹 林 を 伐 っ た あ と す ぐ に 芽 生 え た カ ラ ス ザ ン シ ョ ウ．  
ま た 、 呉 羽 丘 陵 を 歩 く と サ サ 類 が 多 い の に 驚 か
さ れ ま す 。 サ サ 類 は 、 分 類 の 難 し い 植 物 で す が 、
微 妙 な 違 い の も の も 含 め て 、 21 種 類 も の サ サ 類 が
生 育 し て い ま す 。 サ サ 類 は 、 上 層 を 覆 っ て い た 木
が 伐 採 さ れ て 陽 が よ く あ た る よ う に な る と 、 爆 発
的 に 増 殖 す る 性 質 が あ り ま す 。 サ サ 類 が 旺 盛 に 繁
殖 し て い る こ と は 、 何 度 も 林 が 伐 採 さ れ て き た こ
と を 示 し て い る の か も 知 れ ま せ ん 。
新 し く 見 つ か っ た 植 物
63 種 類 の 植 物 が 、 呉 羽 丘 陵 で 新 た に 見 つ か り ま
し た 。 こ の う ち 、 7 種 は 帰 化 植 物 で 、 9 種 は 栽 培
●  さ れ て い た も の か ら 広 が っ た も の で し た 。 残 り 47
種 は 元 か ら あ っ た も の で 、 こ れ ま で に 見 つ か ら な
か っ た も の だ と 考 え ら れ ま す 。
な く な っ た 植 物
193 年 に 呉 羽 山 で 採 集 さ れ た 、 ホ ト ト ギ ス （ ユ
リ 科 ） と キ ソ チ ド リ （ ラ ン 科 ） の 古 い 標 本 （ 大 田
弘 先 生 寄 贈 ） が 科 学 文 化 セ ン タ ー に あ り ま す 。  こ
れ ら の 植 物 は 、 こ こ 20 年 間 に 行 な わ れ た 3 回 の 調
査 で は 一 度 も 発 見 さ れ て い ま せ ん 。 し た が っ て 、
現 在 は な く な っ て し ま っ た も の と 考 え ら れ ま す 。
変 化 す る 林 の 様 子
191 年 か ら 1 93 年 に か け て 、 丘 陵 の 林 が 整 備 さ
れ 、 モ ウ ソ ウ チ ク の 林 を 中 心 に 多 く の 木 が 伐 採 さ
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ヤ マ ド リ ゼ ン マ イ ペ ニ パ ナ ポ ロ ギ ク
普 通 、 標 高 の 高 い 山 地 に 生 え る 。 明 る い 場 所 に 生 え る ア フ リ カ 原
産 の 渇 化 植 物
れ ま し た 。 そ の 跡 地 に は 、 明 る い 場 所 を 好 む ベ ニ
バ ナ ポ ロ ギ ク や ヨ ウ シ ュ ヤ マ ゴ ボ ウ な ど の 草 や 、
カ ラ ス ザ ン シ ョ ウ 、 タ ラ ノ キ 、 ヤ マ ウ ル シ と い っ
た 樹 木 が い っ せ い に 芽 生 え て い ま す 。 こ の よ う な
場 所 が こ れ か ら ど の よ う に 変 化 し て い く の か 、 観
察 し て み る の も い い で し ょ う 。
さ て 、 あ る 地 域 に 生 育 す る 植 物 の 種 類 数 が 多 い
と い う こ と は 、 い ろ い ろ な 性 質 を 持 っ た 植 物 が す
め る さ ま ざ ま な 環 境 が 、 そ こ に あ る と い う こ と を
意 味 し ま す 。 た と え ば 、 ス ギ 林 だ け し か な い 山 よ
り も 、 落 葉 樹 の 林 や ス ギ 林 、 さ ら に 竹 林 、 水 田 、
畑 、 ナ シ 畑 、 池 な ど 、 い ろ い ろ な 環 境 が あ る と こ
ろ に は 、 そ れ ぞ れ の 環 境 ご と に 異 な る 植 物 が 生 え
る こ と が で き 、 全 体 と し て 多 数 の 植 物 が 生 育 で き
ま す 。 こ の こ と を 生 物 学 の 言 葉 で 、 「 環 境 の 多 様
性 が 高 い 」 と い い ま す 。 60 種 類 余 り も の 植 物 か
生 育 す る 呉 羽 丘 陵 に は 、 人 の 手 が 加 わ っ た 環 境 を
含 め て 、 多 様 な 環 境 が あ る と い え ま す 。
お お た み ち ひ と （ 学 芸 員 ）
